


























竹 田 英 樹
今回､ Lal_xCexNi (0≦Ⅹ≦ 1)の比熱測定を行うために
比熱測定装置を改良し､ コンピューターを使用 した自動測定､ 自動








また測定 した比熱を､ 近藤効果による比熟CKONDO と結晶場によ








松 井 宏 純











近赤外 (波長1-2J七m)の領域では,析出物によるチンダル現象 (レー リー 散乱 )が観測
できる｡Kaiserの理論を使って吸収係数から析出物の数密度を求めることを行った｡100℃
の試料にっいては,数密度を求めることができた｡
上記で得た結果を利用すると,1000oCでの析出物は,厚さ60A,直径が1800A程度ある
ことがわかった｡
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